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inisiasi menyusu dini adalah suatu kodisi yang membiarkan bayi untuk menyusu pada ibunya segera 
setelah bayi lahir. salah satu keuntungan inisiasi menyusu dini adalah isapan pertama bayi pada puting 
susu ibu akan merangsang pengeluaran kolostrum. rumah bersalin "Nanda" yang berada di desa ketileng 
wetan kabupaten pati dipilih peneliti sebagai lokasi penelitian karena rumah bersalin ini berada di daerah 
pedesaan serta melihat dari laporan bulanan bahwa ibu yang langsung memberikan ASI nya kurang dari 
2 jam setelah melahirkan hanya 20 ibu. metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. 
teknik pengumpulan data dengan wawancara mendalam dan observasi pada saat persalinan dan pasca 
persalinan. pengambilan ubjek ditetapkan menggunakan metode purposive sampling, dan ditetapkan 
sebanyak 12 subjek. penetapan ini berdasarkan dari data rumah bersalin. informan adalah orang terdekat 
subjek dan tenaga kesehatan yang masing-masing berjumlah 12 orang. untuk mengecek kebenaran 
pelaksanaan praktik inisiasi menyusu dini, peneliti mengambil informasi dari subjek penelitian, informan 
(orang terdekat subjek) dan tenaga kesehatan yang masing-masing berjumlah 12 orang dengan cara 
wawancara dan observasi. dalam penelitian ini, praktik inisiasi menyusu dini sangat dipengaruhi oleh 
beberapa faktor, yaitu faktor yang mendukung (enabling factor) berupa fasilitas rumah bersalin yang 
mendukung IMD dan faktor yang memperkuat (reinvorcing factor) berupa peran tenaga kesehatan. jika 
tenaga kesehatan tidak mempunyai keahlian dan pegetahuan mengenai inisiasi menyusu dini maka tidak 
akan terlaksanan program inisiasi menyusu dini. di samping kedua faktor tersebut, kondisi kesehatan ibu 
juga berpengaruh terhadap keberhasilan inisiasi menyusu dini. jika kondisi ibu lemah, maka praktik 
inisiasi menyusu dini tidak terlaksanan. 
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